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ІЄРАРХІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
СТРАТЕГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Динамічність та постійна трансформація стають ключовою та
визначальною рисою умов функціонування підприємства в
постіндустріальному суспільстві. Це вимагає уточнення та зміц-
нення акцентів дослідження теорії стратегічного управління під-
приємством на динамічні аспекти природи та механізми виник-
нення конкурентних переваг.
Рис. 1. Ієрархія результатів стратегічного процесу підприємства
Переважаюча на сьогодні тенденція переходу від стратегічного
вибору до стратегічних змін як суті успішної стратегії вимагає но-
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вого погляду на стратегічне управління як динамічний процес по-
стійного пошуку нових засобів здобуття конкурентних переваг
підприємства та, як результат, його виживання в довгостроковій
перспективі. Такій підхід до стратегічного управління може бути
розкритий за допомогою концепції стратегічного процесу на під-
приємстві, що передбачає здійснення стратегічного управління на
основі стратегії, яка піддається постійному еволюційному розвит-
ку в межах стратегічної траєкторії підприємства.
Головна ідея концепції стратегічного процесу полягає у фор-
муванні внутрішньофірмового механізму безперервних та дина-
мічних процесів пошуку, продукування, використання та онов-
лення джерел конкурентних переваг і відповідного уточнення
стратегії, які дозволять:
— у короткостроковому періоді (до 3-х років) досягти підпри-
ємству заданих цільових показників діяльності;
— у середньостроковій перспективі (від 3-х до 10-ти років)
досягти стратегічних цілей підприємства;
— у довгостроковій перспективі (понад 10 років) — забезпе-
чити виживання підприємства.
Успішне функціонування механізму стратегічного процесу дозво-
лить підприємству отримувати такі його результати, як знання, ком-
петенції, динамічні здібності, конкурентні переваги та існування під-
приємства в довгостроковому періоді, які на наш погляд, можуть
бути представлені в певній ієрархії (рис. 1), яка побудована на логіці
динамічного процесу їх виникнення та перетікання один в одного.
1. Знання. Збереження старих знань, їх уточнення, розвиток та
продукування нових щодо різних сфер господарювання підпри-
ємства в межах прийнятої стратегічної траєкторії виступають ба-
зисним результатом стратегічного процесу та стають підґрунтям
формування необхідних компетенцій.
2. Компетенції підприємства як система специфічних навичок
та вмінь до реалізації тих функцій, які необхідні для виготовлен-
ня продукції або надання послуг згідно найвищих стандартів, що
висуваються ринком та клієнтами підприємства.
3. Динамічні здібності, як потенціал фірми в інтегруванні,
створенні та реконфігурації внутрішніх та зовнішніх компетенцій
для відповідності мінливому середовищу [2, с. 148]. Доведення
до рутинного рівня здібності підприємства до накопичення, ви-
користання, оновлення та продукування нових компетенцій під-
приємства є запорукою створення важко відтворювальних клю-
чових здібностей, захист яких полягає в їх динамізмі та, як
наслідок, постійному випередженні конкурентів.
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4. Конкурентні переваги є результатом логічної трансформації
попередніх продуктів стратегічного процесу із одного в іншій. На
відміну від своїх попередників, вони легко візуалізуються та кон-
кретизуються в конкретні характеристики підприємства, його
продукції та є легко розпізнаваними для кінцевих споживачів.
5. Виживання підприємства в довгостроковому періоді (понад
10 років), як збереження його існування та самоідентифікації в
ринковому середовищі.
Наведена ієрархія результатів стратегічного процесу може
слугувати, з одного боку, основою для оцінювання результатив-
ності стратегічного процесу підприємства та стратегічного
управління підприємством в цілому, а з іншого — основою для
формування логіки побудови механізму реалізації стратегічного
процесу на підприємстві.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Однією з найважливіших складових туристичної індустрії, яка
визначає її реальний потенціал, є готельне господарство. В період
ринкових відносин в Україні, розвиток готельного господарства ви-
магає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств
на внутрішньому й світовому туристському ринку. Однак неможли-
во розробити пропозиції, єдині для усіх готельних підприємств, які
забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації з удосконалення та
розвитку готельного господарства найбільш доцільні для кожного
конкретного ринку (міжнародного, внутрішнього, регіонального,
місцевого). Тому в сучасних умовах значної нерівномірності розвит-
ку регіонів України необхідно особливу увагу приділяти розробці
